




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji pengaruh 
kebijakan dividen, kebijakan hutang dan profitabilitas terhadap nilai 
perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2009 sampai 
dengan tahun 2011. Sedangkan sampel yang digunakan adalah sebanyak 38 
perusahaan dengan metode purposive Sampling yaitu pengambilan sampel 
dengan kriteria tertentu, seperti kelengkapan data laporan keuangan, 
memeliki PBV, Leverage dan ROE yang positif. Teknik analisis yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas mempunyai 
pengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan 
kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap nilai 
perusahaan. Begitupun kebijakan hutang tidak mempunyai pengaruh secara 
singinifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : kebijakan dividen (DPR), kebijakan hutang (DER), profitabilitas 
(ROE), nilai perusahaan (PBV). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
